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PART I. BACKGROUND
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1 INTRODUCTION 
1.1 CHARTING THE TERRAIN 
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I want my martini shaken, I don’t want it stirred.
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@ I don’t want my martini stirred, I want it shaken.
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There is another factor constraining the form that the agent’s utterance takes. We have 
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2 CONTRASTIVE NEGATION 
2.1 INTRODUCTION 
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‘shaken and not stirred’). By contrast, in some Slavonic languages such as Russian, the equivalents of both ‘but’ in ‘not X 
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2.2 WHAT IS CONTRASTIVE NEGATION? 
2.2.1 CONTRASTIVE NEGATION AS A FUNCTION 
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Contrastive negation is what Haspelmath (2010) has called a ‘comparative concept’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negation also denotes ‘descriptive categories’ in Haspelmath’s terms, i.e. it delimits a class 
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Quirk et al. (1985: 787) define the scope of negation as ‘the stretch of language over which 
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a clause is the element that brings new information. Since in Lambrecht’s (1994: 206) view, 
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types, which Lambrecht calls ‘focus structures’: narrow focus, predicate focus and sentence 
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In line 2 of this excerpt, Erik produces two clauses, ‘he’ll get nothing more’ and ‘we have to 
smoke’. Together they form a clause combination or, in Gohl’s (2000: 85) terms, a 
‘construction’, bound together by the semantics: the latter clause is a cause for the former. 
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2.2.2 CONTRASTIVE NEGATION AS A FAMILY OF CONSTRUCTIONS 
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2.2.3 CONTRASTIVE NEGATION AS REPLACEMENT, ADDITION OR RESTRICTION 
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Figure 1 The typology of focus phenomena (Dik et al. 1981:60) 
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correct interpretation of the speaker’s words or actions in interaction (Deppermann 2014). 
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2.3.1 NEGATION 
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Figure 2 Two mental spaces evoked by sentential negation (Verhagen 2005:30) 
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thoroughly studied of the two types of negation […], namely “contrastive negation”’ 
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McCawley, it ‘lends itself particularly easily to metalinguistic uses’ (1991: 189).
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construction its name in McCawley’s system, the ‘reverse form’. The basic and reverse forms 
are ‘short’ forms, which means that they operate on phrases. Forms of contrastive negation 
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are difficult to treat empirically since many cases are ambiguous between McCawley’s 
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 ‘In Vienna, the Danube is not blue but yellow.’ (constructed)
=À Vienne, le Danube n’est pas bleu, mais jaune.
 ‘In Vienna, the Danube isn’t blue but yellow.’ (Plantin 1978: 89) 
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Moreover, McCawley’s scheme is not as complete as he presents it to be. The [!#0&016
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differences between McCawley’s approach and mine. The first is that I reject the idea that 
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The second difference between McCawley’s approach and mine concerns the nature of 
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and ‘negsecond’; because of the former’s association with Jespersen’s (1917) neg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2.3.2 CORRECTIVE COORDINATION (OR SUBORDINATION) 
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B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B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=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> (JCIDN%26+<0@KP=GD><I$1'<ICJI@NOH<I
?(JCIDN<Republican, he’s also an honest man.
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=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@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MDBJMJPN O@NODIB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 ‘A pianist didn’t show up but three trombone players did.’

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 ‘A pianist and three trombone players didn’t show up.’
'IOC@Q@M=<BM@@NRDOCOC@I@B<O@?<I?IJOOC@<AADMH@?@G@H@IO4D>@IO@PN@NOCDN
EP?B@H@IOOJ<MBP@OC<O>JMM@>ODQ@$76DN<>JJM?DI<OJMOC<O<GR<TN>JIEJDINAPGG>G<PN@NOC<O
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JKKJNDIBQD@R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9!016 :<I?DON>GJN@ND=GDIB9!#0&016 ] as examples of ‘016in coordination’. McCawley 
>JIND?@MNOC@=<ND>AJMHJA9016 $76!:>JJM?DI<O@=POOC@<I>CJM@?AJMH<I?OC@9!016
 ] construction ‘perhaps […] less than prototypically coordinate’ (McC<RG@TGNJ
DIOC@API>ODJI<GDNOGDO@M<OPM@$76<I?DON@LPDQ<G@ION<M@B@I@M<GGT>JIND?@M@?>JJM?DI<ODIB
>JIEPI>ODJIN@Q@IRC@IOC@T<M@PN@?>JMM@>ODQ@GT@B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
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2C@ AJM@BJDIB HDBCO =@ @SKG<DI@? <R<T PNDIB < NPDO<=G@ OC@JM@OD><G ?@ADIDODJI JA
>JJM?DI<ODJI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RCD>C<M@AMJHMOD>G@N'
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M@NK@>ODQ@GT
 The influence of all three is perceptible in Nicholas Shakespeare’s first novel, 
OCJPBCDODN1265207&+6+e magical flights of Marquez as Greene’s 
$6+2/,&0;56,&,50RCD>C'AJPI?OC@HJNODIOMDBPDIB ,!
 4#E#5#15+06'4%A/$+15&''567&#06'5%1/157%'&'01241)4#/#4#5/75
‘Thanks to student exchanges, such as Erasmus,’
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.*
‘our young people areIJOJIGTAPMOC@MDIBOC@DMFIJRG@?B@DINK@>DAD>NP=E@>O
areas, but are also broadening their horizons.’ (Europarl)
 @SCD=DON OC@ 9016 51/7%* #5!:>JINOMP>ODJIRCD>CR<NH@IODJI@? DIK<NNDIB DI
N@>ODJI<=JQ@'IDO>JIOM<NODQ@I@B<ODJI<KK@<MNRDOC#5<NDHDG<ODQ@NP=JM?DI<OJM
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OCDNC<KK@IN
DI @Q@MT NDS ><N@N  DI OPMI?DNKG<TN OC@.JMOPBP@N@ <??DODQ@>JIOM<NODQ@ >JINOMP>ODJI
90C1#2'0#55I %1/16#/$F/!] ‘(lit.) not only X as (also) Y’, in which the adversative 
>JIEPI>ODJI/#5‘but’ is replaced by the similative subordinator %1/1‘as’. This is possibly a 
M@NPGOJA>JIO<HDI<ODJIAMJHOC@>JINOMP>ODJI96#061 %1/1!] ‘both X and Y’. SDHDG<ODQ@
NP=JM?DI<OJMNH<F@Q@MTJ>><NDJI<G<KK@<M<I>@N DIJOC@M G<IBP<B@N OJJ DIOC@MOD>G@ '4
?<O<N@O=POOC@N@ORJ>JINOMP>ODJIN<M@OC@HJNOM@>PMM@IOJI@NOC<O'C<Q@AJPI?'ADI?DO
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
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Q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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,@Q<G<DI@I  – 2C@ GDO@M<OPM@ >JIO<DIN Q<MDJPN>G<NNDAD><ODJIN <I? OC@
O@MHDIJGJBD@N JA ?DAA@M@IO NOP?D@N <M@ DI>JINDNO@IO OJ OC@ KJDIO JA I@<M PIDIO@GGDBD=DGDOT
(Izutsu 2008: 647): ‘adversative’ is sometimes used for ‘corrective’ (e.g. Birkelund 2009), 
sometimes for ‘concessive’ (e.g. Traugott 1995), and som@ODH@N <N < B@I@M<G O@MH
@I>JHK<NNDIB=JOC>JMM@>ODQ@N<I?>JI>@NNDQ@N@BC@M@2C@O@MHNOC<O'C<Q@>CJN@I
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?DN<BM@@<GHJNO>JHKG@O@GTJIRC<OOJ><GGOC@?DAA@M@ION@H<IOD>>G<NN@N'UPONPPN@N
‘opposition’ as the superordinate category that is divided into ‘contrast’, ‘concessive’ and ‘corrective’. Mauri uses ‘contrast’ 
as the superordinate, divided into ‘oppositive’ (Izutsu’s contrast), ‘counterexpectative’ (Izutsu’s concessive) and ‘corrective’ 
(mercifully in line with Izutsu). R. Lakoff’s seminal study PN@NOCe terms ‘semantic opposition $76’ and ‘denial 

OJPN@C@M@<M@JI@NOC<O'CJK@C<Q@RD?@M>PMM@I>TDIOC@GDO@M<OPM@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$76DN>G<NNDAD@?
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 John is tall but he’s no good at basketball. (Lakoff 1971: 133)
 (JCIDNIJOH@MD><I=PO MDODNC'UPONP
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this dissertation and hence I shall lump them together and call them simply ‘adversative’. 
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Marin e leneş.
 ‘Ion is not stupid, but/and Marin is lazy.’

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 ‘'JIDNIJONOPKD?=POC@DNI@vertheless lazy.’
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leneş.
 ‘Ion is not stupid, but lazy.’
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‘Oleg likes football, butRoma doesn’t.’ (Jasinskaja & Zeevat 2009: 234)
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‘Vanja caught cold, but went to school’ (Malchukov 2004: 180)
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‘Oleg didn’t go to Paris but to Berlin.’ (Jasinskaja 2010: 433)
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‘He is more eloquent than wise’ (Ducrot & Vogt 1979: 323)
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2.3.5 A DIGRESSION: METALINGUISTIC NEGATION 
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metalinguistic negation. Finally, I move to some details of Horn’s analysis and its uptake in 
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‘mongoose’, A advocating ‘mongeese’ and B ‘mongooses’.]
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with Horn’s work, and for this reason, the details of his original account are worth revisiting. 
There are four key points to Horn’s analysis: (i) all negations are either descriptive or 
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First, Horn’s basic division into descriptive and metalinguistic negation is not without its 
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2011b), whose defining feature is that it starts with Horn’s dichotomy between descriptive 
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‘mechanisms of denial’. Proposition denials would correspond to descriptive negation, while 
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 That’s not true! They do not have kids. 
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 At least, they don’t have kids.
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negations are ‘polemic’ (Ducrot 1972). Descriptive negation is then only those I@B<ODJINOC<O
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Figure 3 Types of negation in the French tradition 
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Geurts’s form denials in particular do not seem to require prior mention when they relate to 
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The crucial element is the contrastive negation on both sides of Jouni’sIJI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Figure 4 Types of negation, revised 
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If one disbelieves either of these assumptions, Horn’s position becomes difficult to maintain. 
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descriptive and metalinguistic uses; Foolen’s suggestion is ‘signifying inadequacy’. Negation 
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The fourth debate relates to Horn’s claim that there are diagnostic tests by which we can 
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Chlamydia is not ‘sometimes’ misdiagnosed, it is frequently misdiagnosed.
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Above, I summarise Horn’s position rather coyly as an ‘association’ between SN 
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literature somewhat. Larrivée, for instance, asserts that ‘[i]n some languages, there is a 
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The English examples considered here are consistent with Anscombre and Ducrot’s 
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As von Klopp (1994: 21) notes, the problem with this is that Horn’s metalinguistic negation 
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we saw above, Horn’s gloss does not correspond with Anscombre and Ducrot’s own 
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{Ce n’est pas conscient / # c’est inconscient}, mais totalement automatique.

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‘It’s{not conscious / # unconscious} but (rather) totally automatic.’
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Horn’s other examples are clearly metalinguistic as the term is now regularly understood. 
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3 CONSTRUCTIONAL VARIATION WITHIN AND 
ACROSS LANGUAGES 
3.1 INTRODUCTION 
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3.2 CONSTRUCTION GRAMMAR AND USAGE-BASED 
LINGUISTICS 
3.2.1 CONSTRUCTION GRAMMAR(S) 
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of constructions. Note that ‘meaning’ is understood broadly to include not only semantics 
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Figure 5 The symbolic structure of constructions in CxG (Croft & Cruse 2004: 258) 
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more general constructions. In other words, grammar is ‘a structured inventory of 
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Figure 6 Construction grammar and this dissertation 
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Goldberg (e.g. 1995; 2003; 2006; 2013), and it also has strong ties to Ronald Langacker’s 
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Figure 7 Taxonomic links (Croft & Cruse 2004: 321) 
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3.2.3 CONSTRUCTIONAL PRAGMATICS 
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Figure 8 A template of pragmatics in constructional organisation (Cappelle 2017: 145) 
Of the pragmatic specifications in Cappelle’s schema, I have been concerned with 
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3.3.1 VARIATION WITHIN A LANGUAGE: SYNTACTIC ALTERNATIONS 
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‘in relation to a particular rough paraphrase’ (2006: 19; see also Goldberg 2002), it is 
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‘Surface Generalisation Hypothesis’:
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variants do not, and the ditransitives are associated with ‘giving’ whereas for the 
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Table 2. Ditransitives and their prepositional paraphrases (Goldberg 2006: 27, modified) 
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(paraphrasable with ‘to’ or ‘for’)
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constructionist literature and without. Lambrecht (1994: 6; citing Daneš 1966), for instance, 
adopts the structuralist term ‘allosentence’ for ‘semantically equivalent but formally and 
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Cappelle’s account contrasts with the classical constructional analysis by Gries, who eschews 
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 You don’t go to the opera primarily to hear the music, you go to be bundled 
together with people similar to yourself, or people that you think you’re like. 
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3.3.2 VARIATION WITHIN A LANGUAGE: EMERGENT CONSTRUCTIONS 
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3.3.3 VARIATION ACROSS LANGUAGES: CONSTRUCTIONAL STRATEGIES 
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‘crosslinguistically valid properties of grammatical structure’ (Croft 2016: 381). Such 
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characterised by ‘how categories are defined in a language’. These kinds of strategies can be 
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These four distinctions fall under Croft’s first type of strategy: number of elements, 
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3.4 SUMMARY 
3N<B@based construction grammar is a theory that claims that a language user’s knowledge 
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4 DATA AND METHODS 
4.1 INTRODUCTION 
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Figure 9 Types of corpora 
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4.2 ARTICLES I AND II: QUANTITATIVE ENGLISH CORPUS 
LINGUISTICS 
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4.3 ARTICLE III: CONTRASTIVE INTERACTIONAL LINGUISTICS 
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4.4 ARTICLE IV: CONTRASTIVE LINGUISTICS USING PARALLEL 
CORPUS DATA 
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9 DISCUSSION 
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9.1 SUMMARY OF RESULTS AND EVALUATION OF ARTICLES 
9.1.1 ARTICLE I 
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As to research question 2, Article I’s main finding is that casual conversation has a very 
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9.1.4 ARTICLE IV 
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the language being investigated. Article IV’s findings suggest that there is areal and/or 
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9.2 DISCUSSION 
9.2.1 EMPIRICAL DISCUSSION 
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‘they aren’t ((teenagers)) anymore, they are, like, they are twenty
somethings’ 
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;GFKLJM;LAGF9D HJ9?E9LA;K	 KM;@ 9K J=9;LAN=F=KK	 9DA?FE=FL 9F< AFL=JKM:B=;LANALQ Q FGL
treating contrastive negation as a special, ‘metalinguistic’ case, I have tried to see what is 

J=9DDQKH=;A9D9:GMLAL9F<ALKN9JAGMK>GJEK#L@AFCL@9LL@=J=9J=9<N9FL9?=KLGFGLKL9JLAF?
>JGEE=L9DAF?MAKLA; F=?9LAGFO@=F ;@9J9;L=JAKAF? ;GFLJ9KLAN= F=?9LAGF	 9F< H=J@9HK L@=
;@A=>9EGF?L@=EAKL@9LL@AK9NGA<KHD9;AF?9@9J<
9F<
>9KL:GMF<9JQ:=LO==FK=E9FLA;K
9F< HJ9?E9LA;K	 O@=J= L@= J=9DALQ AK EGJ= DAC=DQ LG := 9 ;GFLAFMME :=LO==F L@= >MDDQ
;GFN=FLAGF9D9F<L@==FLAJ=DQ;GFL=PLM9D.@AKAKL@=NA=OL9C=FAF;G?FALAN=DAF?MAKLA;K9F<
E9FQGL@=J:J9F;@=KG>MK9?=
:9K=< DAF?MAKLA;K # FGOLJQ LG =N9DM9L=EQ<AKK=JL9LAGF AF
L=JEKG>@GOALKM;;==<K9K9H9JLG>L@=K=9HHJG9;@=K
9.3 EVALUATION OF THE DISSERTATION: ‘COGNITIVE 
LINGUISTICS’S SEVEN DEADLY SINS’ 
.@AK<AKK=JL9LAGF>9DDKMF<=J;G?FALAN=DAF?MAKLA;KG?FALAN=DAF?MAKLA;KAK9H9JLG>L@=MK9?=

:9K=<H9J9<A?EL@9L=EH@9KAK=KL@=<=K;JAHLAGFG>K=E9FLA;K9F<L@=JGD=G> D9F?M9?=9K
GF=H9JLG>;G?FALAGFJ9L@=JL@9F9K=H9J9L=EG<MD=Croft & Cruse 2004). Dąbrowska (2016) 
has argued that cognitive linguists routinely commit ‘seven deadly sins’. To evaluate this 
dissertation, I shall look into Dąbrowska’s list of sins to see how my studies stack up against 
L@=E
The first sin, ‘ 
’, refers to the practice of basing 
=FLAJ=KLM<A=KGFL@=AFLMALAGFKG>L@=9ML@GJGJ9FAF<=L=JEAF9L=FME:=JG>;GDD=9?M=KGJ
>JA=F<KJ9L@=JL@9F;GJHMKGJ=PH=JAE=FL9D<9L9.@=HJ9;LA;=AKH9JLA;MD9JDQFGL9:D=OAL@AF
L@=>AJKL?=F=J9LAGFG>;G?FALAN=DAF?MAKLK&9F?9;C=J&9CG>>&9CG>>
$G@FKGF1@AD=;GEEGF AFE9FQGL@=JH9JLKG> DAF?MAKLA;K9KO=DD	 L@AKHJ9;LA;=
<G=K FGL KAL O=DD OAL@ L@= MK9?=
:9K=< L@=KAK O@A;@ ;G?FALAN= DAF?MAKLA;K AK KMHHGK=< LG
>GDDGO #L <G=K FGL OGJC O=DD >GJ L@GK= 9KH=;LK G> ;G?FALAGF L@9L 9J= :=DGO L@= D=N=D G>
;GFK;AGMK9LL=FLAGF	9F<=N=F>GJL@GK=L@9L9J=9:GN=AL	AFLJGKH=;LAGFE9QHJG<M;=J=KMDLK
L@9L 9J= MFJ=DA9:D=	 GJ O@A;@ E9Q FGL := J=HJ=K=FL9LAN= G> L@= KH==;@ ;GEEMFALQ
(Dąbrowska 2016: 481). In short, introspection is seldom good for uncovering the kinds of 
H@=FGE=F9AFO@A;@;G?FALAN=DAF?MAKLK9J=AFL=J=KL=<
Previous research on contrastive negation has suffered from the problems Dąbrowska 
E=FLAGFK'9FQKLM<A=K9J=:9K=<GFAFLJGKH=;LAN=GJ9F=;<GL9D<9L9	9F<L@=BM<?=E=FLK
9J= >J=IM=FLDQ MF;=JL9AF GJ =N=F <=EGFKLJ9:DQ >9DK= .@AK <AKK=JL9LAGF @9K LJA=< LG
9E=DAGJ9L=L@AKKALM9LAGF:Q9F;@GJAF?9DD>GMJKLM<A=KGF;GJHMK<9L9#FKGE=J=KH=;LK	L@AK
@9K9DDGO=<E=LG?G:=QGF<O@9LL@=HJ=NAGMKKLM<A=K@9N=:==F9:D=LG	AFH9JLA;MD9J9KLG
L@=<ANAKAGFG>D9:GMJ9EGF?L@=N9JAGMK;GFKLJM;LAGFKAFL@=D9F?M9?=KKLM<A=<
The second sin, ‘ 
    !’ refers to 
Lakoff’s coEEALE=FL LGE9C= ;G?FALAN= DAF?MAKLA;K ;GEH9LA:D=OAL@O@9LO= CFGO9:GML
;G?FALAGF>JGEGL@=J<AK;AHDAF=K#FHJ9;LA;=	>=O;G?FALAN=DAF?MAKLKJ=>=JLGL@=DAL=J9LMJ=GF
;G?FALAN=HKQ;@GDG?Q	>GJAFKL9F;=	9F<=N=F>=O=J;GF<M;LHKQ;@GDAF?MAKLA;=PH=JAE=FLKLG
KMHHGJL L@=AJ;D9AEK(GL9:DQ	;D9AEK9:GML@GO9F< >JGEO@9LN9FL9?=HGAFLKH=9C=JK
;GFKLJM= K;=F=K 9J= G>L=F E9<= OAL@GML AF<=H=F<=FL =NA<=F;=	 D=9<AF? LG ;AJ;MD9J
argumentation: ‘Construction X has properties Y because [it] involves construal Z."GO<G
we know that it involves construal Z? Because it has properties Y.’ (Dąbrowska 2016: 482.)
 
#FKGE=O9QK	L@AKEAJJGJKL@=KALM9LAGFAF=9JDQKG;AGDAF?MAKLA;K	O@A;@@9K:==F>9MDL=<>GJFGLL9CAF?KG;AGDG?A;9D
J=K=9J;@J=KMDLK	E=L@G<GDG?Q9F<L@=GJAKAF?K=JAGMKDQ=FGM?@

.@AK <AKK=JL9LAGF >9DDK >GJ L@AK K=;GF< KAF AFKG>9J 9K AL AF;DM<=K FG HKQ;@GDAF?MAKLA;
=PH=JAE=FL9LAGF9F<9<EALL=<DQ>=OJ=>=J=F;=KLGHKQ;@GDAF?MAKLA;K9F<FGF=LG;G?FALAN=
HKQ;@GDG?Q#<G	@GO=N=J	J=D9L=EQ;D9AEK9:GMLL@=:=@9NAGMJG>;GFLJ9KLAN=F=?9LAGFLG
HKQ;@GDAF?MAKLA;KLM<A=KGFF=?9LAN=K=?!AGJ9=L9D%9MH	&_<LC=4O99F
9F<GFL@=F9LMJ=G>L@=;GFKLJM;L
A
;GF=?=F;AFA!GD<:=J?*=J=C.@AK
@9K@=DH=<E=LG=PHD9AFKGE=G>EQ>AF<AF?K9F<LGJ=D9L=L@=ELGO@9LO=CFGO9:GML
GL@=J ;GFKLJM;LAGF LQH=K .@MK	 # OGMD< 9J?M= L@9L O@AD= # <G FGL HJ9;LAK= L@= NAJLM= G>
HKQ;@GDAF?MAKLA; =PH=JAE=FL9LAGF	 # <G FGL 9;LAN=DQ ;GEEAL KAFK 9?9AFKL AL =AL@=J #F L@=
>MLMJ=	HKQ;@GDAF?MAKLA;9F<GL@=JCAF<KG>=PH=JAE=FL9LAGFEA?@L:=:=F=>A;A9DAFKLM<QAF?
KGE=G>L@=>AF=<=L9ADKG>;GFLJ9KLAN=F=?9LAGF;GFKLJM;LAGFK
The third sin, ‘!’,AK;GFF=;L=<LGL@=HJ=NAGMK
GF= ;G?FALAN= DAF?MAKLK LJ=9L L@= ;G?FALAN= J=9DALQ G> L@=AJ ;D9AEK 9K @QHGL@=K=K LG :=
;GF>AJE=<:QGL@=JK:MLF=?D=;LLG>GJEMD9L=L@GK=;D9AEKAFKM>>A;A=FL<=L9AD>GJL@9LL=KLAF?
LG L9C=HD9;=.@AKKAF AK;GFF=;L=< LGOA<=J AKKM=K AF L@=MK=G>IM9FLAL9LAN=E=L@G<K AF
DAF?MAKLA;K.@=KL9LAKLA;9D9F9DQKAKAFL@AK<AKK=JL9LAGFAK=AL@=J<=K;JAHLAN=GJ=PHDGJ9LGJQ#
@9N=FGL>GJEMD9L=<KLJA;LDQL=KL9:D=@QHGL@=K=K	9DL@GM?@KGE=AF>GJE9D@QHGL@=K=K?MA<=<
L@= ;@GA;= G> N9JA9:D=K AF JLA;D= ## PHDGJ9LGJQ 9F< ;GF>AJE9LGJQ 9F9DQKAK 9J= <A>>=J=FL
KL9?=K G> AFIMAJQ =;9MK= G> L@= H9M;ALQ G> HJ=NAGMK =EHAJA;9D KLM<A=K GF ;GFLJ9KLAN=
F=?9LAGF	#@9N=GHL=<>GJ=PHDGJ9LGJQ9F9DQKAKAFEM;@G>L@AKL@=KAK-GE=G>EQJ=KMDLK9J=
9E=F9:D=>GJ;GFLJGDD=<=PH=JAE=FLK=?<G=KL@=9;;=HL9:ADALQG>L@=;GFKLJM;LAGFK;@9F?=
A>O=E9C==AL@=JL@=F=?9L=<GJL@=9>>AJE=<H9JLDGF?=J	KGE=9<EALL=<DQJ=IMAJ=EGJ=
OGJC
The fourth sin, ‘ 
 ’, refers to cogniLAN= 9F< GL@=J
linguists’ preference to study language at the collective level while making claims about 
individual speakers’ minds. As discussed in chapter 3, however, it has been shown that 
AF<ANA<M9DK<A>>=JAFL@=O9QAFO@A;@L@=QJ=HJ=K=FLO@9LAKGKtensibly the ‘same’ linguistic 
;9L=?GJQL@=F?DAK@*9KKAN=E9Q:=9K;@=E9LA;9F<>MDDQHJG<M;LAN=;GFKLJM;LAGF>GJGF=
speaker but a set of fixed expressions for another, for example (Dąbrowska & Street 2006; 
Street & Dąbrowska 2010). 
.@AK<AKK=JL9LAGF<G=KFGLKLM<QAF<ANA<M9D<A>>=J=F;=K#@9N=LJA=<LGGFDQE9C=;D9AEK
about speaker’s mental construct
A
;GFK AFHJG:9:ADAKLA; L=JEK	OAL@ L@= =PH=;L9LAGF L@9L
O@9L AK >J=IM=FLDQ 9LL=KL=< 9L L@= ;GEEMFALQ D=N=D AK HJ=KME9:DQO=DD =FLJ=F;@=<9L L@=
AF<ANA<M9DD=N=D.@=;GEEMFALQD=N=D9;LK9K9KGJLG>:9K=DAF=9?9AFKLO@A;@D9L=JKLM<A=K
;9FL@=FJ=D9L=AF<ANA<M9D;GFLJ9KLAN=F=?9LAGF;GFKLJM;L
A
;GFK'Q>G;MKGFL@=;GEEMFALQ
level was one of the motivations for using the term ‘constructional schema’ AFJLA;D=##9F<
the term ‘(constructional) strategy’ in Articles III and IV: the notion of ‘construction’ is 
MKM9DDQK==F9KE=FL9DAKLA;	 >GDDGOAF?!GD<:=J? 	O@AD=K;@=E9K9F<KLJ9L=?A=K9J=
9F9DQLA; ;GFKLJM;LK L@9L E9Q GJ E9Q FGL ;GJJ=KHGF< LG ;G?FALAN=DQ J=9D =FLALA=K .@AK
FGLOAL@KL9F<AF?	 # @GH= >MLMJ= J=K=9J;@OADD ;GFKA<=J AF<ANA<M9D N9JA9LAGF AF ;GFLJ9KLAN=
F=?9LAGF;GFKLJM;LAGFK	9F9J=9G>AFIMAJQO@A;@#=PH=;LLG:=JA;@.@AKOGMD<E9C=MH>GJ
my present committing of Dąbrowska’s fourthKAF
The fifth sin, ‘  
 
 

’, refers to the paucity of 
KG;AGDAF?MAKLA;9F<HJ9?E9LA;KLM<A=K AF;G?FALAN= DAF?MAKLA;K.@=KLJM;LMJ=G>9 D9F?M9?=
J=>D=;LK L@= KG;A9D KLJM;LMJ= G> L@= ;GEEMFALQ L@9LMK=K AL	 9DL@GM?@ L@AK =>>=;L N9JA=K :Q
?J9EE9LA;9D<GE9AF-AFF=EWCAA!9J:G#LAK9DKGOA<=DQ9;;=HL=<L@9LL@=K@9H=K
G> AF<ANA<M9D;GFKLJM;LAGFK;9F:=J=D9L=< LG L@=AJMK9?= AF<AK;GMJK= =?MGAK

1@AD=L@=K=G:K=JN9LAGFK9J=9;;=HL=<AF;G?FALANe linguistics, Dąbrowska notes that 
a framework that would fully take them into account, which she terms ‘Social Cognitive 
Linguistics’, ‘is not yet mainstream Cognitive Linguistics’ (2016: 486). This may lead 
;G?FALAN=DAF?MAKLKLGMF<=J=KLAE9L=L@=KG;A9DALQG>GMJ;G?FALAN=HJG;=KK=KLGL@==PL=FL
L@9LL@=K=;G?FALAN=HJG;=KK=KL@=EK=DN=K9J=9<<J=KK=<AF9F9<=IM9L=O9QK==9:GN=9F<
G>L@=AJDAF?MAKLA;GMLHMLK
-AEAD9J HGAFLK @9N= :==F J9AK=< 9:GML ;GFKLJM;LAGF ?J9EE9J AF H9JLA;MD9J 1@=F
;GEH9JAF?L@=>J9E=OGJCKG>;GFKLJM;LAGF?J9EE9J9F<@AKLGJA;9DKG;AGDAF?MAKLA;K	"ADH=JL
(2017) notes that the former has retained theoretical syntax’s focus on a decontextualised 
EGFGDAF?M9D KH=9C=J .@AK AK 9L G<<K OAL@ J=9DALQ 9F< OAL@ L@= MK9?=
:9K=<	E9PAE9DAKL
F9LMJ=G>L@=L@=GJQ)FL@=K9E=LGC=F	"ADH=JL–FGL=KL@9L;GFKLJM;LAGF
?J9EE9J@9KF=?D=;L=<AFL=J9;LAGF9DDAF?MAKLA;K9F<@9KE9AFDQ9<<J=KK=<L@=KG;A9D;GFL=PL
G> D9F?M9?= MK= L@JGM?@ EMDLAN9JA9L= IM9FLAL9LAN= KLM<A=K AF O@A;@ ;GFL=PL >=9LMJ=K 9J=
9FFGL9L=<9F<9:KLJ9;L=<9O9QAFKL9LAKLA;9D9F9DQKAK
.@AK <AKK=JL9LAGF @9K HD9;=< L@= KG;A9D 9KH=;L G> D9F?M9?= 9L L@= ;=FLJ= G> L@=
AFN=KLA?9LAGFJLA;D=#KLM<A=<;GFLJ9KLAN=F=?9LAGFAFN9JAGMKF=OKH9H=JJ=?AKL=JK9KO=DD
9K;GFN=JK9LAGF9DKH==;@.@AK<=KA?F9DDGO=<E=LGJ=D9L=L@=;GFKLJM;LAGFK9KO=DD9KL@=
O@GD=<GE9AFG>;GFLJ9KLAN=F=?9LAGFLGL@=AJ9J?ME=FL9LAN=HGL=FLA9D	O@A;@O9K=NA<=F;=<
AFL@=AJ@A?@>J=IM=F;QAFD=LL=JKLGL@==<ALGJ9F<=<ALGJA9DK.@=>AF<AF?L@9L;GFLJ9KLAN=
F=?9LAGFAK>J=IM=FLAF9J?ME=FL9LAN=<AK;GMJK=O9KH9JLG>L@=EGLAN9LAGFLG;GF;=FLJ9L=
GFH9JDA9E=FL9JQ<AK;GMJK=AFJLA;D=#0"GO=N=J	ALAKJLA;D=###O@A;@EGKL>MDDQ9FKO=JK
Dąbrowska’s call for considering the pragmatics of constructionK AF ;G?FALAN= DAF?MAKLA;
KLM<A=K #FJLA;D= ###	 # DGGC=<9L L@= AFL=J9;LAGF9D >MF;LAGFKG>;GFLJ9KLAN=F=?9LAGF 9F<
J=D9L=<L@=K=LGL@=;GFKLJM;LAGF9DKLJ9L=?A=KAFL@=<9L9
According to Dąbrowska, sins one through five plague linguistics at large. Th=D9KLLOG
sins, Dąbrowska claims, are specific to cognitive linguistics, particularly cognitive corpus 
linguistics. The sixth sin, ‘
 


 


’, is the confusion of the collective and the indivi<M9DD=N=DG>9F9DQKAK
#LAKJ=D9L=<LGL@=>GMJL@KAF9F<;9F:=K==F9K9E=L@G<GDG?A;9DN9JA9FLG>ALGJHMK<9L9
LQHA;9DDQJ=HJ=K=FLKD9F?M9?=9LL@=;GDD=;LAN=	KH==;@;GEEMFALQD=N=DQ;GFLJ9KL	9LD=9KL
A>L@=F9E=G>L@=EGN=E=FLAK9FQL@AF?LG?G:Q	;G?FALAN=DAF?MAKLKO9FLLGK9QKGE=L@AF?
9:GMLL@=;G?FALAGFG>AF<ANA<M9DD9F?M9?=MK=JKDJ=9<Q>JGE9;GF;=HLM9DHGAFLG>NA=O	
MKAF? ;GDD=;LAN=
D=N=D <9L9 LG HJG:= AF<ANA<M9D
D=N=D H@=FGE=F9 AK HJG:D=E9LA; K==
DME=FL@9D
J9EZ   MJL@=JEGJ=	 9 KL9LAKLA;9D EG<=D G> ;GJHMK <9L9 E9Q 9F<
LQHA;9DDQ<G=KHJ=K=FL;GFKLJM;LAGF9DN9JA9LAGF9K@A?@DQEMDLA>9;LGJA9D:MLAF9;LM9DMK9?=
=N=FLK	 KH=9C=JKE9QJ=KGJLLG>9J>=O=J;M=K LG<=;A<=O@A;@G> LOGGJEGJ=9DL=JF9LAF?
N9JA9FLKL@=Q;@GGK=LGuse (Divjak, Dąbrowska & Arppe 2016). As stated above, I have tried 
LG := HJM<=FL AF HGKALAF?E=FL9D J=HJ=K=FL9LAGFK :Q L9DCAF? 9:GML L@=E AF HJG:9:ADAKLA;
L=JEK
The seventh sin, ‘
 
  
 
’, relates to the 
E=L@G<GDG?A;9D HJ9;LA;= G> GH=J9LAGF9DAKAF? E=9FAF? L@JGM?@ ;GFL=PLM9D >=9LMJ=K .@AK
methodology is often supported by Firth’s (1957: 11) remark that ‘[y]ou shall know a word 
by the company it keeps!’ In the usage
:9K=<KHAJAL	;G?FALAN=;GJHMKDAF?MAKLK@9N=9<GHL=<
KM;@E=L@G<K9KDG?AKLA;J=?J=KKAGF	;GDDGKLJM;LAGF9D9F9DQKAK9F<N=;LGJKH9;=KLG<=K;JA:=
L@=K=E9FLA;KG>OGJ<K9F<;GFKLJM;LAGFK.@=MK=G>EMDLAHD=;GJJ=KHGF<=F;=9F9DQKAKAF
L@AK<AKK=JL9LAGFAK9DKGH9JLG>L@AKLJ=F<.@AKE9QJ9AK=AKKM=KG>;GJJ=D9LAGF9F<;9MK9LAGF	

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 #F
HJ9;LA;=	 EGKL KLM<A=K MKAF? <AKLJA:MLAGF9D K=E9FLA; E=L@G<K AF;DM<= 9 ;GEHGF=FL G>
J=K=9J;@=J
D=< AFL=JHJ=L9LAGF)FL@=GL@=J@9F<	KM;@E=L@G<K@9N=HJGN=<H9JLA;MD9JDQ
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=D=E=FL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 ,9L@=J	 AL E=9FK L@9L L@AK K;@=E9
AFKL9FLA9L=K9>J=IM=FLDGO=J
D=N=DK;@=E9OAL@9F9<<ALAN=E=9FAF?
.9:D=KMEE9JAK=KL@=9:GN=<AK;MKKAGF
Table 3. Cognitive Linguistics' seven deadly sins and this dissertation (Dąbrowska 2016) 
 	

P;=KKAN=J=DA9F;=GFAFLJGKH=;LAGF NAJLMGMK
(GLLJ=9LAF?L@=G?FALAN=GEEALE=FLK=JAGMKDQ FGL KAF>MD :ML FGL NAJLMGMK
=AL@=J
(GL=FGM?@K=JAGMK@QHGL@=KAKL=KLAF? KAF>MD
#?FGJAF?AF<ANA<M9D<A>>=J=F;=K KAF>MD
(=?D=;LAF?L@=KG;A9D9KH=;LG>D9F?M9?= NAJLMGMK
KKMEAF? L@9L O= ;9F <=<M;= E=FL9D J=HJ=K=FL9LAGFK
>JGEH9LL=JFKG>MK=
FGL KAF>MD :ML FGL NAJLMGMK
=AL@=J
KKMEAF?L@9L<AKLJA:MLAGF=IM9DKE=9FAF? FGL KAF>MD :ML FGL NAJLMGMK
=AL@=J

.9:D=?AN=KMK9KMEE9JQG> L@=CAF<KG> L@AF?K L@9LO=CFGO9F<<GFGLCFGO9:GML
;GFLJ9KLAN= F=?9LAGF GF L@= :9KAK G> L@AK<AKK=JL9LAGF1= FGO @9N= 9 ?GG< A<=9 G> @GO
;GFLJ9KLAN=F=?9LAGF:=@9N=KAF;GJHMK<9L9:GL@AFF?DAK@9F<9;JGKKD9F?M9?=KG>O=KL=JF
MJGH=1=9DKGCFGOALKHJ9?E9LA;MK=K9F<@GOL@GK=EGLAN9L=L@=>GJEKL@9LALL9C=K
What we do not know yet is the precise form of speakers’ mental construct
A
;GFKAFL@AK
<GE9AF
 
)F=E9QOAK@LGIM=KLAGFąbrowska@=J=GFO@=L@=JL@=K=N=FL@KAFAKJ=9DDQKH=;A>A;LG;G?FALAN=DAF?MAKLKE9FQ
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 AJL@AK:QFGE=9FKL@=HJ=K=JN=G>;G?FALAN=DAF?MAKLK

10 CONCLUSION 
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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